






Berdasarkan hasil uraian data diatas yang membahas tentang urgensi 
komunikasi interpersonal dalam dakwah persuasif di Desa Tawali Kecamatan 
Wera Kabupaten Bima, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut 
1. Urgensi komunikasi interpersonal dalam dakwah persuasif pada 
masyarakat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dapat dilihat 
dari mulai meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti shalat 
berjama’ah di Masjid Dan Mushola-Mushola. 
2. Ikut serta para pemuda yang sebelumnya sering melakukan tawuran, 
minuman khomar jauh dari masji namun sekarang dengan dibentuknya 
remaja Masjid dan pendekatan da’i maka sekarang para pemuda suda 
mulai aktif di masjid dengan mengadakan kajian setiap pekannya serta 
tidak henti terus mengundang masyarakat untuk terlibat aktif. 
3. Masyarakat desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sudah mulai 
mengatur waktu dalam bekerja dengan menyempatkan waktu untuk 
melaksanakan shalat walaupun disaat bekerja. 
4. Silaturahmi yang dilakukan para da’i ke rumah dan kebun-kebun 
masyarakat terlihat membentuk perubahan pada diri masyarakat yang ada 






1. Untuk Da’i  
Bagi da’i yang akan melakukan dakwah Di Desa Tawali Kecamatan Wera 
Kabupaten Bima hendaknya mempersiapkan hal-hal dibawah ini antara lain : 
a) Memiliki Pengetahuan Tentang Islam Yang Cukup . 
Dalam hal ini da’i sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan 
tentang al-Qur’an dan Al-hadits, karena da’i akan dituntut untuk 
mampu memecahkan persoalan masyarakat. 
b) Memiliki Konsistensi Antara Amal dan Ilmunya. 
Seorang da’i sekurang-kurangnya harus mengamalkan apa 
yang iya serukan kepada orang lain.  
c) Santun Dan Senantiasa Menjaga Moral Dalam Berinteraksi 
Sifat santun (al-hilm) yang dimiliki seseorang da’i merupakan 
indikator dari keluasaan ilmunya, dan secara khusus kemampuannya 
mengendalikan akalnya (ilmu-ilmunnya) dalam praktikdakwahnya. 
d) Kemampuan Berkomunikasi 
Dakwah adalah mengkomunikasikan pesan kepada mad’u 
komunikasi dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan, 
dengan bahasa kata-kata atau dengan bahasa perbuatan (bilisan al 
maqal wa bilisan al hal) dan juga mampu mempelajari bahasa mad’u 





2. Untuk Masyarakat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat Desa Tawali 
Kecamatan Wera Kabupaten Bima antara lain: 
a. Kepada masyarakat yang ada Di Desa Tawali Kecamatan Wera 
Kabupaten Bima khususnya yang laki-laki hendaknya dapat mengatur 
waktu untuk bekerja dan beribadah agar dapat melaksanakan shalat 
lima waktu diawal waktu, berjamaah di Masjid dan dapat mengikuti 
pengajian sesuai dengan jadwal. 
b. Lebih lapang dalam menerima perbedaan pendapat agar terciptanya 
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Lembar Observasi  
 
Hari/Tanggal Tempat Jumlah Kegiatan 




17 Orang Rapat Phbi 








Senin. 4 Mei 2020 







Minggu,  3 Mei 
2020 




Senin, 1 Juni 2020 Kebun Warga 4 Orang Silaturahmi 
Senin, 15 Juni 
2020 




Minggu 28 Juni 
2020 


















Ket:ini adalah dokumentasi ketika peneliti bersama Bapa Usman (ama usu) dan beberapa remaja 
Masjid Al-amin nggarorandi setelah berdiskusi singkat mengenai perkembangan Masjid Al-Amiin 
dan ini merupakan rutinitas setiap ba’da mahgrib. 
Lampiran 
 
Ket: ini adalah foto ketika peneliti mengikuti rapat program kerja remaja Masjid Nggaro Randi 
bersama ketua remaja Masjidnya (Dedi Irawaan) mengenai kajian rutinan, yang diadakan oleh 







Ket: foto ini ketika mewawancarai bapak Muhammad Rizi salah seorang masyarakat yang ada di 
Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima (jam 09:30). 
 
Ket: foto ini diambil ketika peneliti dan ustadz indra  sedang bersilaturahmi ke kebun salah 
seorang warga diman para warga sedang asik mengikat bawangnya atau dalam bahasa Bima  








ket:foto ini diambil ketika sedang mengajak anak-anak kecil yang juga anak pengajian dari ustadz 
Indra untuk bergegas menyiapkan diri menuju Masjid pukul,16:45 wita. 
 
 
Ket: foto ini diambil saat anak remaja Masjid Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima 
sedang membersihkan saluran air ini termasuk kedalam kegiatan sosial yang rutin dikerjkan 
remaja Masjid.pukul 10:30 wita. 
 
 







Ket: ini adalah foto yang diambil peneliti saat kegiatan diskusi seputar kitab yang dibahas yaitu 











Ket: Dokumentasi saat pengurus Masjid dan beberapa masyarakat serta remaja Masjid Al-Amin 
sedang melakukan rapat terkait hari besar Islam (PHBI) 
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